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この地域の面積は約9 百万平方キロで米国に匹敵し、人口は約3 億人と米国より多い。GDP の合
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1卜 ロシア モンゴ ル 中 国 北朝 鮮 韓 国 日 本
ロシア 卜 畜産品希少金属 工業製品 労働力 中間技術 極東開発





















労働力 鉄道m 通 工業製品 卜
表3 －1 北 東 ア ジ ア に お け る相 互 依 存 関 係















四 回七 つmn ］





図3 －1 北 東 ア ジ ア にお い て 日 本 の 果 た す べ き役 割














図3 －2 北 東 ア ジ ア の 交 通 体 系 （構 想 ）
























































図4 －1 ザミンウド市街 ザミンウドはモンゴル側の町 人口8000 人（出典：筆者撮影）



































































































































































































れ2003年10月より4 回の研究会を行った。座長は金子でこの他4 名の経済、エネルギー、地域研究などの4 名
の専門家が委員として参加している。H













ス国境におい ては国境を またぐ地域開発 のマスタープランづ くりにJICA が協力 している。こ のようにASEAN
諸国においては国境をまたぐ地域開発が具体化しつつある。
